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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo transversal 
correlaciona!, se sustenta en la Teoría General de Sistemas propuesto por 
Ludwig Von Bertalanffy y la Teoría del Desarrollo Cognoscitivo de Jean Piaget, 
ejecutado en la Comunidad Villa Victoria, Nuevo Chimbote, 2012. El objetivo 
es Conocer la relación entre el conocimiento y la actitud con la- práctica de 
autoexamen de mamas en mujeres. Comunidad Villa Victoria. Nuevo 
Chimbote - 2012. La población estuvo ·constituida por 128 mujeres en edad 
fértil de la comunidad Villa Victoria que reunieron los criterios de inclusión. 
Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: sobre 
Conocimiento del autoexamen de mamas y Test de Actitud al autoexamen de 
mamas. Obteniendo las siguientes conclusiones: 
• El 68.6 % de las mujeres de la comunidad Villa Victoria. Nuevo Chimbote 
no practican el autoexamen de mamas, y solo el 31.4 % práctica dicho 
autoexamen. 
• Si existe relación significativa entre el Conocimiento y la práctica de 
autoexamen de mamas {p<0.05). 
• No existe relación significativa entre la actitud y la práctica de 
autoexamen de mamas (p>0.05). 
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